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Bajas.—Orden de 6 -de octubre de 19,14 por la que se
* dispone cause baja en la Armada el Caballero Guardia
mariva de sf.gunda D. Javier Velarde Arteaga.—Pá
gina 1108.
SERVICIO DE PERSONAL
De$tinos.—Orden dé 30 de septiembre de 1944 Por la que
se dispone pase a continuar sus servicios como Jefe
del Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Perrol del Caudillo el Sr, Coronel del
Cuerpo Facultativo de Armas Navales D. Julio García
Charlo.—Página 1.208.
lv
Destinos.—Orden de 30 de septiembre de 1944 ixor la que
se dispone pase a continuar sus servicios en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Militares
el Sr. Coronel del Cuerpo Facultativo de Armas Na
vales D. Luis Cortina Roca.—Página 1.208.
Nvinbranzientos.—Orden. de 3 de octubre de 1941 por la
que se .nombra Cifrador al -Oficial primero de la Reserva
Naval D. Guillermo Sora Melis. Página 1.208.
Rectificaciones.—Orden de 3 de octubre de 1914 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 16 de septiem
bre último que afecta •al Celador segundo de la Sec
ción de Celadores de iPuerto y Pesca del Cuerpo de
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Baja.—Como resultado de Consejo de Discipli
na y aplicación del articulo 126 del Reglamento pa
ra el Régimen y Gobierno del Buque-Escuela de Va
por, causa baja en la Armada, con fecha r i de sep
tiembre de 1944. el Caballero Guardiamarina de se
gunda D. Javier Velarde Arteaga, el cual quedará
en la situación militar que le corresponda. E






Destinos.—Cesa en, el destino que actualmente
tiene conferido y pasa a continuar sus servicios al
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
como Jefe del Ramo de Artillería del Arsenal, el
señor Cordnel del Cuerpo Factiltativo de Armas
Navales D. Julio García. Chárlo.
Madrid, 30 de esptiembre. de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal, Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Sres. ...
Cesa en el destino que -actualmente tiene con
ferido y pasa a continuar sus servicios en la Direc
ción de Contrucciones e Industrias Navales Milita
res el señor Coronel del Cuerpo Facultativo de Ar
mas Navales D. Luis Cortina Roca.
Madrid, 3d de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales, Di
rector de Constru.cciones e Industrias Navales Mi
litares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres, ...
Ntímero.'^.>I,)
Novnbrainientw. propuesta el Estado Mayor
de la Armada, y de acuerdo con lo determinado en
el artículo quinto del Decreto de io de noviembre
de 1942 (D. 0. m'un. 259), se nombra Cifrador• al
Oficial primero de la Reserva Naval, en situación
de "retirab". D. Guillermo Sora Melis, el que. que.
dará destinado en el Gabinete de Cifra del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid. 3 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Estado Mayor de la Armada y del Servicio *de
Personal.
Rectificaciones. Se rectifica la Orden ministerial
de 16 de septiembre de 1944 (D. O. núm. 218), ep
el sentido de que la antigüedad que le corresponde
en su actual empleo de Celador segundo de la Sec
ción de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales a D. Salvador Ramón Tormo es la
de 5 de enero de 1933, y no la de 5 de enero de T939
.que en la misma, se consignaba.
Madrid, 3 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnentb
Marítimo de Cartagena. Almirante jeie del Ser.




Don Mi en.ceslao Santos Miéytez. Teniente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina
1de Bayona.
Hago saber : Que con esta fecha se expidió por
esta Ayudantía Militar de Marina, y en virtud a lo
que dispone la Orden ministerial de 2 de febrero
de 194T (D. O. núm. 48), 'duplicada Libreta de ins
cripción marítima al individuo José Isaac Rodrí
guez Rouco, hijo de José e Isolina, natural de Prie
gue (Nig-rán) y vecino je. Grao (Valencia). folio
2 de 1915 de esta inscripción, por pérdida de la que
poseía, con ocasión de la pasada campaña, y se ha
llaba expedida por esta Ayudantía de Marina en
9 de noviembre 'de 1924, la que se declara nula
sin valor: incurriendo en responsabilidad quien la
poseyera y no la entregue a las Autoridades de
Marina.
Bayona, 28 de septiembre de 1944.—El Ayudan.
te Militar de Marina. Wcnceslan Santos.
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BALANCE mensual de los Fondos, que se formula en cumplimiento a los Ar





EXISTENCIA, EN 31-S -
En títulos Deuda (vallor no,.
1800;000,00
En Solares y edificio Escuela. 425.151.77
EN METÁI4CO.
En cuenta corriente Banco
de España... ... .361294,33
En Caja Tesorería 29.387,33
Ingresado .por cuotas. •rela
ción 8/44... •••
Mem por licencias de armas
Idem beneficio Víveres junio.
Idem subvención del Estado.
agosto... .•• •G•
Idem c/c Interior, al 4 Te...
Idem donativo Cuartel Ins
trucción de El Ferrol del
/
Mem íd. "Naviera Aznar `..

























3f CP lb»el Tejera.
baba:
.1 bona do importe • nominas
mes ... .•.
Idem gastos Junta Local de
.•• ••.
Idem‘ gastos Escuelas de
Madrid... .•• --•
'dem gastos generales y De
rechos Reales... ...
Idem matrículas, 1 ib ros y
permanencias._ .•••
Idem. San a t o rio huérfanas
1Pilar Jerez... ••.











EXISTENCIA EN 30-9- 1944.
En títulos Deuda (valor no
En solares y edificio Escuela
••• ••• ••• •••
•••
EN METÁLICO.
En cuenta corriente Banco

















• RESUMEN DE I-WERFANOS
En Sanatorios_ ./..
Acogidos al. artículo 43 (inutilidad física)...
Becarios en el Colegio de Patentados... ...
-Con beca... ••• ••• ••• I • •
C1011 •pensión y enseñanza... ••• ••• ••• ••• •••
•• •
TOTAL.
• • • • •• • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
•• • •• •
•••
• • • • • • • • • • • •
••• ••••
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